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AIR FORCE
RICHARD S FOSTER, M 0 , '86
Colonel, U S Air Force Medical Center
Keesler AFB
Biloxi, Mississippi 39534
Tele no (601) 377-6510
ALABAMA
WILLIAM A H MACLEAN, M 0 , '85
Carraway Methodist Medical Center
1600 North 26th Street
Birmingham. Alabama 35234
Tele no (205) 254-6045
ALASKA
HENRY I AKIYAMA, M 0 , '86
1420 Glacier Avenue
Juneau, Alaska 9980 I
Tele no (907) 586-6511
ARIZONA
GORDON A EWY, M 0, '84
Chief, Section of Cardiology
Umversity of Anzona College of Mcdicmc
Tucson, Anzona 85724
Tele no (602) 626-6332
ARKANSAS
TAYLOR PREWITT, M 0, '86
Cooper Clune, P A
POBox 3528
Fort Smith, Arkansas 72913
Tele no (501) 452-2077
ARMY
HERMAN L PRICE, M 0 , '86
Colonel, Letterman Army Medical Center,
Box 20
San Francisco. Cahforma 94129
Tele no (415) 561-3417
ATLANTIC PROVINCES
(Nfld., N.S., N,B., Pro E. Is!.)
ROSS MACKENZIE, M 0 , '86
Room 210, Pavihon
Victona General Hospital
Halifax, Nova Scotia. Canada B3H 2Y9
Tele no (902) 428-2108
BRITISH COLUMBIA




Tele no (604) 875-4233
CALIFORNIA (Northern) 93401·93496
MELVIN M SCHEINMAN, M 0 , '84
Room 573 Moffitt Hospital
University of California
San Francisco, California 94143
Tele no (415) 666-1035
CALIFORNIA (Southern) 90000·93400
SHAHBUDIN H RAHIMTOOLA, M 0 , '85
Chief, Section of Cardiology
Umversuy of Southern California School
of Medicine
2025 Zonal Avenue
La; Angeles Cahforma 90033
Tele no (213) 226-7264
COLORADO
JOANN L1NDENFELD, M 0 , '86
4200 E NlOth Avenue, B-130
Denver, Colorado 80262
Tele no (303) 394-7761
CONNECTICUT
BARRY L ZARET, M 0 , '84
Yale University School of Medicine
Secnon of Cardiology
333 Cedar Street
New Haven, Connecticut 06510
Tele no (203) 785-4114
DELAWARE
ARTHUR W COLBOURN, M 0 , '86
3520 Stlverside Road
The Common" Urut 25
Wilmmgton, Delaware 19810
Tele no (302) 478-8850
DISTRICT OF COLUMBIA
ALLAN M ROSS, M 0 , '85
George Washington Umversny Clime
2150 Pennsylvania Avenue, N W
Washington. 0 C 20037
Tele no (202) 676-3777
FLORIDA
ROBERT J MYERBURG, M 0 , '84
01VISion of Cardiology
Umvcrsity of Miami School of Medicme
POBox 016960
Miarm. Flonda 33101
Tele no (305) 547-6881
GEORGIA
NANETTE K WENGER, M 0 , '86
Professor of Medicine (Cardiology)
Emory Umversity School of Medicme
60 Butler Street, S E
Atlanta, Georgia 30303
Tele no (404) 588-4420
HAWAII




Tele no (808) 533-6567
IDAHO
JAMES W SMITH, M 0 , '86
287 We,t Jefferson
BOl,e, Idaho 83702
Tele no (208) 343-7940
ILLINOIS
RAMESH C DHINGRA, M 0 , '85
1440 North Avenue, SUite 300
Melrose Park, Ilhnois 60160
Tele no (312) 450-9650
INDIANA
R JOE NOBLE, M D , '86
8402 Harcourt Road, SUite 315
Indianapolis, Indiana 46260
Tele no (317) 872-5050
IOWA
MELVIN L MARCUS, M 0 , '85
Department of Medicine
The Umversity of Iowa Hospitals and Clinics
Iowa City, Iowa 52242
Tele no (319) 356-3420
KANSAS
WILLIAM L HAYES, M 0, '84
3243 East Murdock, SUite 500
Wichita, Kansas 67208
Tele no (316) 684-0251
KENTUCKY




Tele no (502) 825-7357
LOUISIANA




New Orleans, LOUISIana 70112
Tele no (504) 588-3112
MAINE
JOE R WISE, JR , M 0 , '86
417 State Street
Bangor, Maine 04401
Tele no (207) 947-4940
MARYLAND
JAMES A RONAN, JR , M 0 , '85
9715 Medical Center Dnve
Suite 233
Rockville, Maryland 20850
Tele no (30 I) 424-0193
MASSACHUSETTS
HERBERT J LEVINE, M 0 , '86
New England Medical Center Hospital
171 HaITIson Avenue
Boston, Massachusetts 02111
Tele no (617) 956-591 I
MEXICO
MANUEL CARDENAS, M 0 , '84
Insntuto Nacional De Cardiologia
Juan Badiano # 1
MeXICO, D,F , MeXICO 14080
Tele no (905) 573-29-11 Ext 158
MICHIGAN
RICHARD 0, JUDGE, M 0 .. '84
St Joseph Mercy Hovpital
POBox 994
Professional Office Buildmg, SUite 2B30
Ann Arbor, Michrgan48106
Tele no (313) 434-6330
MINNESOTA
FREDARICK L GOBEL, M D , '85
2545 Chicago Avenue, South #710
Mmneapolis Minnesota 55404
Tele no (612) 872-3910
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MISSISSIPPI
BOBBY J. HEATH , M.D ., '84
Universi ty of MISSISSIppi Medical Center
2500 North State Street
Jackson, MISSISSIppI 39216
Tele no . (60 1) 987-5541
MISSOURI
BURTO N E. SOBEL, M D , '86
Director, Cardiovascular D,vIsIOn
Washington Umversity School of Medicine
660 South Euchd Avenue
SI. loUIS, MIssouri 63110
Tele no (3 14) 454-2425
MONTANA
DAfl:IEL H MATH ERS , M.D . , ' 85
40 1 So uth Alabama
BUlle, Montana 5970 1
Tele no. (406) 723-4022
NAVY
WILLIAM P. BAKER, M.D. , '86
Captain , MC, USN
Naval Hospital , Bethesda
Cardiovascular Disease Branch
Box 306
Bethesda, Maryland 208 14
Tele no (30 I) 295-4485
NEBRASKA
MICHAEL H. SK ETCH, M.D , '84
D,VISIon of Card iology
60 I North 30th Street
Omah a, Nebras ka 68131
Tele no. (402) 280-4603
NEVADA
MICHAEL P SAWAYA , M D, '86
POBox 14157
Las Vegas, Neva da 89 114
Tele no (702) 731-8224
NEW HAMPSHIRE
STEPHEN H DYKE , M D , '8 6
763 Hanover Street
Manchester , New Hamp shire 03 104
Tele no (603) 668- 5850
NEW JERSEY
PETER T. KUO, M D , '85
DIVISIon of Cardi ology, Department of
Medicme , Rutge rs Medical School
Academi c Health SCIence Center, CNI 9
New Brunswick, New Jersey 08903
Tele no (20 1) 937-78 50
NEW MEXICO
J E GOSS. M.D., ' 84
20 1 Cedar, S E
Albuqu erque, New Mexico 87 106
Tele no (505) 242-2 796
NEW YORK (Metropo lita n) lOOO1l-Ilm
STEPHEN SCHEIDT, M D , '84
525 East 68th Street
New York , New York 10021
Tele no (2 12) 472 -5600
NEW YORK (Ups ta te) 12000-14899
JOSEPH T DOYLE, M D , ' 85
Albany Medical Co llege
Alban y, New York 12208
Tele no (5 18) 445-507 8
NORTH CAROLINA
C. GLE NN SAWYER, M.D. , '8 4
Section of Cardiology
Bowman Gray School of Medicme
300 South Hawthorne Road
Winston-Salem , North Carohna 27 103
Tele no (9 19) 748-4462
NORT H DAKOTA
WALLACE E. RADTKE, M.D.. '86
Fargo Cl iniC
737 Broadway
Fargo , North Dakota 58123
Tele . no . (70 1) 237-237 1
OHIO
ROBERT J ADOLPH , MD. , '85
Medical SCIence BUIlding , Rm 3408
University of Cincmnati
23 1 Bethesda Avenue
Cincinn ati, Ohio 45267
Tele no (5 13) 872-472 1
OKLAHOMA
JOS E R MEDINA, MD., '8 4
1145 South Utica , SUIte 501
Tul sa , Oklahoma 74104
Tele no (9 18) 584-0061
ONTARIO
E D WIGLE, M.D ., ' 86
12-217B Eaton North
Toront o General Hospital
10I College Street
Toront o , Ontano , Canada M5G IL7
Tele no (4 16) 595-3928/0251
OREGON
JEROLD A. HAW N, M.D., '86
677 East 12th Avenue, SUite 540
Eugene , Oregon 97401
Tele . no . (503) 484-1 545
PE NNSYLVANIA (Eas tern ) 17000·19610
LAWRENCE K. HARRIS , M.D., '86
Departm ent of Cardiology
Community General Hospital
145 N. 6th Street
Readin g, Pennsylvania 19601
Tele no (2 15) 378-84 13
PENNSYLVANIA (Wes te r n) 15()()().16m
CLAUDE R JO YNER, M D , '86
Department of Medicine
Allegheny General Hospital
320 East North Avenue
Pittsburgh , Pennsylvania 15212
Tele no (4 12) 359 -3022
PRAIRIE PROVINCES
(Alta . , Man. , Sask. )
ROBERT A CORNE, MD., '86
Health SCiences Centre
700 William Avenue
Winnipe g , Mani toba, Canada R3E 0Z3
Tele . no (204) 787-3107
PUBLIC HEALTH SERVICES
ROBERT E GOLDSTEIN, MD. , '86
Uniformed Services Urnversuy of Health
Sciences, Room A-3062
4301 Jones Bnd ge Road
Bethesda, Mary land 208 14
Tele no (30 I) 295-3826
PUERTO RICO
GERMAN E. MALARET, M.D. , ' 84
GPO Box G-1930
San Juan , Puerto RICO 00936
Tele . no . (809) 727-8040
QUEBEC




Ste-Foy, Quebe c, Canada G IV 4G5
Tele no. (4 18) 656-4750
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RHODE ISLAND
DAVID O. WILLIAMS, M D , '86
DiVISIon of Card iology
Rhode Island Hospital
Providence, Rhode Island 02902
Tele no (40 1) 277-589 1
SOUTH CAROLINA
BRUCE W USHER , MD., '85
DIVISIOn of Card iology
Medical Umversuy of South Carohna
171 Ashley Avenue
Charleston , South Carolina 29425
Tele no (803) 792-2579
SOUTH DAKOTA
JORGE E. SANMARTIN, M.D . , '84
PO. Box 6020
Rapid City Med ical Center
Rapid City , South Dakota 57709
Tele . no . (605) 342-3280
TENNESSEE
H. EDWARD GARRETT, M.D . , '8 5
920 Madison Avenue , Suite 3 12
Memphis. Tenne ssee 38 103
Tele. no (90 I) 522-83 33
TEXAS
ROBERT A. O'ROURKE , MD. , '86
Cardiology Division
The Umversuy of Texas Health Science Center
7703 Floyd Curl Dnv e
San Anton io , Texas 78284
Tele no. (5 12) 696-9660, Ext 520
UTAH
ARTH UR D. HAGAN , M.D , '8 5
LDS Hospital
325 8th Avenue
Salt Lake City, Utah 84 143
Tele. no . (80 1) 32 1-2257
VERMONT
WALTER D. GUNDEL , M D , ' 84
Cardiology Unit - Baird 7
MCHV
Burlington , Vermont 05401
Tele. no (802) 656-3 734
VIRGINIA
JACK B TA YLOR . M.D., '85
DePaul Hospital
150 Kingsley Lane
Norfol k, Vrrgmra 23505
Tele. no (804) 489-535 1
WASHINGTON
J WARD KENNEDY, M. D., '84
Director . D,VISIon of Cardiology
Umv ersuy of Washington
Seattle , Washmgton 98 195
Tele. no . (206) 543-8584
WEST VIRGINIA
HERBERT E. WARDEN, M.D. , '8 5
West Virginia Universuy Medical Center
Department of Cardiothoracic Surgery
Morgantown, West Vrrgmra 26506
Tele no (304) 293-383 1
WISCONSIN
D JOE FREEM AN. M D. '84
Wausau Medical Center, S.c.
2727 Plaza Drive
Wausau, WIsconsin 54401
Tele . no . (7 15) 847-325 7
WYOM ING
ALLAN L MATTERN, M.D. , '8 5
1230 East lst
Casper, Wyoming 8260 1
Tele no . (307) 266-3 174
